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На всех режимах разложения метангидрата и пропангидрата был произ-
ведён поджег образца сразу после его помещения на поверхность нагрева. При 
горении прослеживается ускорение разложения и равномерный выход горючего 
вещества из газогидрата, что в свою очередь будет обеспечивать равномерность 
горения, но его интенсивность будет уменьшаться по мере уменьшения количе-
ства, выделяемого при разложении. Фактически, чтобы использовать газогид-
раты горючих газов как топлива, необходимо лишь обеспечить беспрерывную 
подачу топлива (газогидрата) в зону сжигания, их хранение, производство или 
же добычу. 
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Актуальность проблемы 
Энергетическое снабжение Республики Саха (Якутия) достаточно разви-
то, но в связи с тем, что численность населения Якутии по данным Госкомстата 
России составляет 962 935 человек, а плотность населения не превышает 
0.31 чел./км² значительная часть республики обеспечивается электроэнергией 
децентрализовано [1]. В зонах децентрализованного электроснабжения, к кото-
рым относятся северные улусы и труднодоступные районы, нет крупных про-
изводственных предприятий, поэтому энергообеспечение потребителей осу-
ществляется за счёт автономных дизельных электростанций (ДЭС). По данным 
на 2010 год в Якутии функционирует 126 ДЭС, которые снабжают электриче-
ством 139 тысяч человек, проживающих в 17 районах [2].  
Из-за дальности доставки дизельного топлива и труднодоступности неко-
торых районов себестоимость топлива возрастает, приводя к высокой стоимо-
сти для потребителя. Экономически обоснованный тариф в зонах централизо-
ванного электроснабжения составляет 3-4 руб./кВт·ч, в то время как в децен-
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трализованных районах республики себестоимость электроэнергии в 10-15 раз 
превышает «централизованные» значения [2]. 
В связи с этим промышленные предприятия несут бремя перекрестного 
субсидирования [2,3]. В последние годы промышленные потребители стали 
уходить на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в пользу низ-
ких цен, так как на рынке существует конкуренция, и тарифы существенно ни-
же. А при уходе крупных потребителей нагрузка распределяется на оставшиеся 
мощности, способствуя повышению тарифов [2]. 
Местные ресурсы низкосортного топлива 
Биологические отходы. На территории Якутии насчитывается большое 
количество крупного рогатого скота, большая часть которого содержится в 
фермерских (крестьянских) хозяйствах по 10, 20 или 50 единиц. К примеру, в 
Чурапчинском районе насчитывается около 30 тыс. коров, а в Мегино-
Кангаласском районе около 25 тыс. коров. Одна корова в сутки в среднем про-
изводит 35 кг навоза, следовательно, только с двух районов можно получать 
приблизительно 700 тыс. т навоза в год [4]. 
Сланцы. Кроме того, в Ленском бассейне также располагаются залежи го-
рючих сланцев, а именно в Курейско-Котуйском, Оленёкском и Алдано-
Ленском районах, потенциальные запасы которых составляют не менее 500 
млрд т. Есть возможность извлекать из горючих сланцев газ, состоящий пре-
имущественно из метана [5,6]. 
Торф. На территории Табалахской впадины в Якутии в общем выявлено 
около 50 объектов с мощностью торфяного пласта более 0,5 м. Наибольший ин-
терес представляет 14 объектов, расположенных по правобережью реки Таба-
лах на расстоянии не более 10 км друг от друга и в близи поселка Эге-Хая [7].  
Древесина. В Якутии, как и по всей России активно ведётся лесозаготов-
ка. Отходы от данного вида производства образуются в большом количестве и, 
как правило, не утилизируются. Эти отходы также могут быть рассмотрены в 
качестве потенциальных ресурсов для энергообеспечения. 
Бурый уголь. В настоящее время разработка бурого угля ведется в Канга-
ласском буроугольном месторождении и на разрезе «Кангаласский» открытым 
методом. Суммарные запасы действующего разреза составляют более 17 млн т 
[8]. 
Проведенная оценка ресурсов низкосортного сырья республики показы-
вает, что потребности в энергетическом топливе может быть полностью или ча-
стично покрыта за счет вовлечения местных сырья в топливно-энергетический 
баланс. Однако, специфика децентрализованного энергообеспечения, заключа-
ющаяся в том, что установки по выработки электроэнергии работают на жид-
ком или газообразном видах топлива, требует переработки рассмотренных низ-
косортных топлив в жидкие или газообразные продукты. 
Перспективные технологии переработки низкосортных топлив в га-
зообразные и жидкие продукты 
В работе [9] описан синтез биогаза из биологических отходов путём анаэ-
робного перегревания (ферментации), в результате которого получают обога-
щенный метаном газ (биогаз) с высокой теплотой сгорания 5340-6230 ккал/м3 
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(22400-26200 кДж/м3), пригодный для использования в газотурбинных установ-
ках и переведенных на газовое топливо ДЭС. 
Другим способом является «синтез Фишера-Тропша», подробно описан-
ный в источнике [10]. Данный способ заключается в использовании катализато-
ров (никель, кобальт и др.), что позволяет перерабатывать CO и H в углеводо-
родные топлива и машинные масла. 
В работе [11] определены оптимальные условия конверсии торфа с полу-
чением смеси горючих газов. Установлено, что добавление бентонитовой гли-
ны позволяет ускорить процесс. 
В [12] предложено техническое решение (газогенератор) для переработки 
древесины в газ. Газогенератор работает на принципе термохимичесой реакции 
твердого органического топлива с выделением генераторного газа. В Результате 
переработки получается газ, пригодный для использования в газопоршневых 
когенераторах для выработки электроэнергии и тепла. 
Другой метод переработки древесины представляет собой процесс, состо-
ящий из двух стадий: древесина методом термического разложения перераба-
тывается в парогазовую смесь и уголь, далее осуществляется переработка по-
лученных продуктов при 450-500оС в течение 1-2 сек. методом быстрого пиро-
лиза. В результате получают парогазовую смесь, после конденсации которой 
образуется пиролизная жидкость – биотопливо [13]. 
Заключение 
Проведенный анализ децентрализованного энергоснабжения Республики 
Саха (Якутия) показал, что основным энергетическим оборудованием, исполь-
зуемым для автономного энергообеспечения потребителей, являются дизельные 
электростанции. Работа дизельных электростанций осуществляется на привоз-
ном дизельном топливе, что из-за дополнительных транспортных затрат приво-
дит к экономически-обоснованной себестоимости выработки электроэнергии в 
10-15 раз выше, чем при «централизованном» энергоснабжении. 
В регионе присутствует широкий спектр низкосортных топлив, в число 
которых входят биологические отходы, сланцы, торф, древесные отходы и бу-
рый уголь. Учитывая то, что дизельные электростанции работают на жидком 
топливе или после модернизации – на газообразном, необходима переработка 
перечисленных видов низкосортного топлива в жидкие или газообразные про-
дукты котельного качества.  
Приведенные способы по переработки низкосортных топлив позволяют 
получать высококалорийное газообразное и жидкое топлива, что в перспективе 
позволит перевести существующие ДЭС на местные ресурсы и, тем самым, 
снизить себестоимость энергоснабжения в отдаленных районах Республики.  
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